












































































② ＜コーパスの窓＞ about を使う構文や alsoを挟む位置や
but と exceptの違いなど、日本人が一番苦手な前置詞や接続詞
などの使い方の区別や用例をコラムに整理。自分が読んで納得す
るだけでなく、生徒、学生に聞かれた時に、どうわかり易く違い
を説明するか、というヒントも満載です。 
 
③ ＜事情＞ 役職名や軍隊の階級名、「鼻が高い」など文化的
コンテクストで言い方が全く違うようなことば、など、翻訳をし
ていて、ちょっと知りたいけれど調べにくいポイントなどをコラ
ムにしてくれています。 
 
④ ＜文型インデックス＞ makeなど、使われる文型によって
語彙の変わることばがあります。語彙を「文型」という視点から
コラム化した、受験生垂涎の文法要点集。 
 
⑤ 和英も充実しています。付録ではありませんが、「和製英語」
と引いただけで、和製英語の面白い例が、本当の英語の言い方と
一緒にふんだんに載っています。 
 
⑥ そして、TOEFLや IELTS、GTECなどを受ける高校生、大
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学生に嬉しい、和英辞書の「付録」：＜Composition> 英作文の
お題と、そのお題で書いた英作文のサンプル、そして全訳がのっ
ています。英作文の練習にも、翻訳の練習にも、お題でスピーチ
する英検 1級などの練習にも最適です。 
 
最後に、きわめつけ：スマホ辞書は、検索時に「後方」と指定し
てから検索すれば、英和も和英もたちまち「逆引き辞典」に早変
わり。大杉先生、アプリ辞書は全部、まるごと逆引き辞書なので
す！！ 
 
 ウィズダム英和・和英辞典２（今第 2版が最新です）は物書堂
というところが提供しています。オーレックスは BIGLOBEから
アプリになりました。どちらも、普通に、アプリをダウンロード
するアプリストアで入手可能です。 
このように、アプリ辞書は電子辞書の便利さと紙辞書の学習のし
やすさを兼ね備え、さらに、電子書籍の便利機能が加わって、筋
力の衰えた紙辞書派の老い行く教員とお財布の軽い勤労学生に
は思いがけない福音です。 
 
 また、専属予備校講師の映像授業付きで英文法を総ざらいした
い、というような方には、２０１４年末現在、「動画英文法」と
いうアプリも極めて安価で出ています。ただ、予備校講師の解説
を閲覧するにはネットにつながっている必要があります。 
 
 他にも、アプリにはＮＨＫの「語学プレーヤー」という、無料
で使えて、ＮＨＫの教材を買わなくても、自分で itunesなどに
いれた自前の語学ＣＤを呼び出して、自由に再生スピードを変え
たり、細かくリピートしたりして聞くことのできる夢のような語
学練習アプリもあります。 
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 実は私はまだガラ携で、スマホは持っていませんが、ipod touch
や ipadでこれらのアプリを使っています。アプリのもうひとつ
嬉しいところは、1回お金を払ってダウンロードすると、同じア
カウントの複数のデバイスに何度でも無料でダウンロードでき
るところです。これも便利ですね。 
